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1° ΜΕΡΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
διαθέτει τέσσερα κεφάλαια και έχει καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα, ενώ το 
δεύτερο μέρος έχει πρακτικό χαρακτήρα, καθώς αφορά δύο εκπαιδευτικά 
προγράμματα.
Στο 1° κεφάλαιο του πρώτου μέρους, αναφέρονται τρόποι προσέγγισης 
των αντικειμένων, ώστε η προσέγγιση να είναι πλήρης. Παρουσιάζεται πώς 
πρέπει να οργανώνονται οι εκθέσεις και πώς ωφελεί να πραγματοποιούνται τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, όχι μόνο σε μουσεία αλλά και σε μνημεία, σε 
αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και σε οικιστικά σύνολα και στο φυσικό 
περιβάλλον, αν υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης παρέμβασης και τονίζεται ότι 
την πρωτοβουλία για την υλοποίηση των προγραμμάτων μπορούν να την 
πάρουν και το μουσείο και το σχολείο προσεγγίζοντας το ένα το άλλο.
Στο 2° κεφάλαιο, τονίζεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλό είναι 
να στοχεύουν στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, με τη χρησιμοποίηση 
της φαντασίας, της σκέψης και των αισθήσεων βοηθώντας τους να 
αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
Στο 3° κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τους τρόπους με τους οποίους 
το μουσείο μπορεί να βγει «εκτός τειχών» και να πλησιάσει ομάδες 
ανθρώπων που για διάφορους λόγους (γεωγραφικούς, κοινωνικούς, 
οικονομικούς) δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Ακόμη, αναφέρεται στις 
μουσειοσκεύες και δείχνεΓπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εκπαιδευτικούς, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στο αυστηρό αναλυτικό 
πρόγραμμα. Τέλος, παρουσιάζει τρόπους με τους οποίους το μουσείο μπορεί 
να προσφέρει ουσιαστική γνώση και όχι απλώς πληροφόρηση.
Το 4° κεφάλαιο αναφέρεται στους στόχους ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, ποια προβλήματα είναι δυνατόν να προκύψουν και πώς οφείλει 
να είναι σχεδιασμένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να αντιμετωπιστούν.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρονται ο χρόνος λειτουργίας του, ο
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τόπος που πραγματοποιείται, οι στόχοι του, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, 
το υλικό που χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα και ο 
τίτλος της κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητας που πραγματοποιείται στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
Αντικείμενο και ερμηνεία: από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη μουσειακή
εκπαιδευτική πράξη.
«Κολυμπάμε μέσα στο παρελθόν σαν τα ψάρια στο νερό, και δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Το πώς, όμως, ζούμε και κινούμαστε μέσα σ' 
αυτό το περιβάλλον, χρειάζεται ανάλυση και συζήτηση.» Eric Hobsbawri1.
Το περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται ο γνωστός ιστορικός συγκροτείται 
σε μεγάλο βαθμό από υλικά ίχνη του κοντινού ή του απώτερου παρελθόντος, 
από αντικείμενα που αρχικά προσεγγίζονται με τις αισθήσεις, αλλά χρειάζονται 
μεγαλύτερη ανάλυση. Γιατί τα αντικείμενα εμπεριέχουν νοήματα για τις κοινωνίες 
που τα δημιούργησαν, για τη δημόσια και ιδιωτική ζωή, για την κοινωνική 
οργάνωση, για τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, για τις 
αισθητικές αντιλήψεις, για τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον, για 
τις πεποιθήσεις για τη ζωή και το θάνατο, για τις λατρευτικές πρακτικές.
Τα αντικείμενα δημιουργούνται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο με σκοπό 
να επιτελέσουν μια συγκεχριμένη λειτουργία στο πλαίσιο ενός ιστορικά 
προσδιορισμένου κοινωνικού σχηματισμού. Έχουν, δηλαδή, ιστορικότητα. Έχουν 
μία ιστορική διαδρομή από τη στιγμή της κατασκευής-δημιουργίας τους έως 
σήμερα. Πρόκειται για τεκμήρια του παρελθόντος που μας περιβάλλουν μέχρι 
σήμερα είτε παραπεταμένα είτε ως αντικείμενα μελέτης και έρευνας ή και 
θαυμασμού.
Τα αντικείμενα, όμως, δε διηγούνται την ιστορία τους, ούτε αποκαλύπτουν 
μόνα τους τα μυστικά τους, άλλωστε όπως σημειώνει ο Marc Bloch «ακόμη και 
τα σαφέστερα και πιο βοηθητικά κείμενα ή αρχαιολογικά ντοκουμέντα ομιλούν 
μόνο όταν ερωτούνται κατάλληλα»2. Τα αντικείμενα γίνονται κατανοητά μέσω των 
αισθήσεων και παίρνουν νοήματα και σημασίες μέσα από την επιστημονικά 
οργανωμένη διαμεσολάβηση, από τη διαδικασία της ερμηνείας.
1 Eric Hobsbawm. “Για την ιστορία” (Μετάφραση Π. Ματάλα), Θεμέλιο. Αθήνα 1998, σελ. 41.
" Marc Bloch. “Απολογία '/τα την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού”. (Μετάφραση Κώστας 
Γκρανίκης), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994, σελ. 88.
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Η μελέτη των αντικειμένων δεν περιορίζεται στην παρατήρηση, την 
καταγραφή και την ταξινόμηση, ή στη διατύπωση γενικευτικού χαρακτήρα νόμων 
για τον υλικό πολιτισμό. Με τη διαδικασία της ερμηνείας προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες προσεγγίζουν και ερμηνεύουν 
διαφορετικά τα αντικείμενα. Ένα αντικείμενο μετατρέπεται σε «κείμενο» που κάθε 
κοινωνική ομάδα το διαβάζει διαφορετικά.
Η προσέγγιση αυτή μεταφέρει τη συζήτηση στο παρόν επειδή η 
προσπάθεια ερμηνείας των αντικειμένων συντελείται στο παρόν. Μάλιστα, καθώς 
έχουν αποσπαστεί από τα χωρο-χρονικά τους πλαίσια, έχουν χάσει και το νόημα 
που είχαν όταν δημιουργήθηκαν. Το νόημα του παρελθόντος ανήκει στο παρόν. 
Όταν το αντικείμενο είναι έργο τέχνης, γίνεται απαραίτητη η ερμηνευτική 
διαδικασία. Γιατί το έργο τέχνης δημιουργείται εξαρχής ως σύμβολο που μέσω 
σχεδίων, σχημάτων και χρωμάτων προσπαθεί να αναπαραστήσει τον κόσμο ή 
να αποκαλύψει αλήθειες του κόσμου. Για να λειτουργήσει ως έργο τέχνης είναι 
αναγκαία η ύπαρξη θεατών που θα έχουν τις κατάλληλες γνώσεις να καταλάβουν 
το συμβολικό του χαρακτήρα. Όμως, το έργο τέχνης αποσπασμένο από την 
κοινωνία που το δημιούργησε χάνει την αρχική συμβολική σημασία του.
Η προσπάθεια ερμηνείας ενός έργου τέχνης παρουσιάζει ένα ακόμη 
πρόβλημα. Όταν μία εικόνα παρουσιάζεται ως έργο τέχνης ο κόσμος την 
αντιμετωπίζει επηρεασμένος από ορισμένες παραδοχές γύρω από την τέχνη. Οι 
παραδοχές αυτές αφορούν την αλήθεια, την ομορφιά, το γούστο, την κοινωνική 
θέση, τον πολιτισμό. Όμως, οι παραδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονται στον 
κόσμο, όπως είναι, γιατί ο κόσμος δεν αποτελείται μόνο από αντικειμενικά 
στοιχεία, αλλά περιλαμβάνει συνειδήσεις. Ανακριβείς ως προς το παρόν, οι 
ερμηνείες αυτές συσκοτίζουν και το παρελθόν.
Οι παρατηρήσεις σκιαγραφούν εντελώς σχηματικά τον προβληματισμό 
που υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες στις επιστήμες που μελετούν τα αντικείμενα, 
την ιστορία, την αρχαιολογία, την ιστορία της τέχνης, την ανθρωπολογία, τη 
μουσειολογία.
Η ερμηνεία, όμως, των αντικειμένων και η σχέση του παρελθόντος με το 
παρόν δεν περιορίζεται μόνο τους επιστημονικούς κύκλους, αλλά μεταφέρεται
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στο Μουσείο, στο χώρο όπου η επιστημονική κοινότητα συναντάται με το 
ευρύτερο κοινό. Στον τόπο όπου η επιστημονική κοινότητα δεν κοινοποιεί, 
απλώς, τα πορίσματα της, αλλά επικοινωνεί με το ευρύ κοινό, αξιοποιώντας τις 
εμπειρίες της ζωής της.
Στο μουσείο, τα αντικείμενα μετατρέπονται σε εκθέματα, οργανώνονται σε 
σύνολα και εντάσσονται σε περιβάλλοντα. Το πώς, όμως, θα στηθεί μία έκθεση 
δεν είναι αντικειμενική επιστήμη, αλλά εξαρτάται από ποιους διδακτικούς 
σκοπούς έχει στόχο να επιτελέσει η έκθεση. Ίδια αντικείμενα εκτεθειμένα με 
διαφορετικό τρόπο, μπορούν να διηγηθούν διαφορετική ιστορία.
Το Μουσείο με τον τρόπο αυτό, μέσω δηλαδή διαφορετικών ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων των αντικειμένων, προσπαθεί να μετατρέψει τον επισκέπτη από 
παθητικό δέκτη σε ενεργό συμμέτοχο της μουσειολογικής πράξης, που δέχεται ή 
απορρίπτει μία πληροφορία ή, ακόμη και την παράγει ο ίδιος.
Η ερμηνεία των εκθεμάτων του Μουσείου αποκτούν ιδιαίτερο χαρακτήρα, 
όταν απευθύνονται σε μαθητές. Αυτό συμβαίνει γιατί το μαθητικό κοινό 
αποτελείται από παιδιά και νέους που δεν έχουν παγιωμένες αντιλήψεις για το 
παρελθόν και το παρόν.
Το Μουσείο αναλαμβάνει να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα που 
να απευθύνονται, κυρίως, σε σχολικές ομάδες. Πρόκειται για προγράμματα που 
επιχειρούν να ανακαλύψουν τις σχέσεις που συνδέουν τα αντικείμενα μεταξύ 
τους, να δώσουν νοήματα στα εκθέματα, μέσα από το διάλογο με τους μαθητές, 
να μετατρέψουν την απλή πληροφορία σε γνώση.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδεδεμένα λίγο ή πολύ με τη σχολική 
ύλη έχουν μία συγκεκριμένη δομή, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνεται. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
επιχειρούν αξιοποιώντας τεχνικές από ποικίλους χώρους να αναδείξουν το 
Μουσείο ως χώρο δημιουργίας, έμπνευσης και χαράς.
Ανάλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και σε 
αρχαιολογικούς χώρους και σε οικιστικά σύνολα, ακόμα και στο φυσικό 
περιβάλλον που επηρεάζει τον άνθρωπο και επηρεάζεται από αυτόν. Παντού
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βρίσκονται τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας και παντού μπορούν να γίνουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων δεν αποτελεί 
προνόμιο του Μουσείου. Το σχολείο πρέπει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του 
αναλυτικού προγράμματος. Επιβάλλεται να δει το Μουσείο ως χώρο που τα 
αντικείμενα αποτελούν φορείς πολυσήμαντων πληροφοριών για την κατανόηση 
της ιστορίας.
«Τα αντικείμενα περιμένουν βουβά να ερωτηθούν κατάλληλα για να 
δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις των ανθρώπων του σήμερα και το σχολείο 
και το Μουσείο, αν και πρόκειται για διαφορετικούς οργανισμούς με 
διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες, πρέπει να συνεργαστούν με στόχο 
την οικοδόμηση της κριτικής γνώσης και τον εφοδιασμό των αυριανών πολιτών 
με εργαλεία κατάλληλα να ερμηνεύσουν ένα σύνθετο κόσμο, με εργαλεία 
κατανόησης του παρελθόντος και του παρόντος. Γιατί, όπως σημειώνει ο Marc 
Bloch «η παρανόηση που παρόντος είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της άγνοιας 
του παρελθόντος. Όμως, μπορεί κάποιος να κουραστεί εξίσου άσκοπα 
επιζητώντας να κατανοήσει το παρελθόν, αν αγνοεί απόλυτα το παρόν.»3
3 Στάθη Γκότσης “Ερμηνευτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους”, 
στο Παιδεία και Αρχαιολογία. Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠ.Π.Θ. (Πρακτικά ημερίδας 1315/98) 
ΥΠ.Π.Θ., Α' ΕΠΚΑ, Χαλκίδα 2000, σελ. 18.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
Το Μουσείο, ένα δυναμικό εργαλείο εκπαίδευσης.
Ο πρόδρομος των μουσείων ήταν τα πριγκιπικά θησαυροφυλάκια του 
15ου, 16ου και 17ου αιώνα, όπου συλλέγονταν αξιοπερίεργα αντικείμενα στα οποία 
είχε πρόσβαση ένας κλειστός κύκλος ευγενών και διανοούμενων. Το 18° και το 
19° αιώνα το Μουσείο κάτω από την επίδραση των ιδεών της Γαλλικής 
Επανάστασης, μέσα από την έρευνα και την έκθεση των συλλογών του, θέλει να 
υπηρετήσει την πρόοδο της επιστήμης, τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, αλλά 
και τη συγκρότηση εθνικής ταυτότητας στο πλαίσιο του έθνους-κράτους.
Στην ουσία, όμως, τα Μουσεία παραμένουν για πολλά χρόνια κλειστά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα που δεν μπορούσαν να αναδείξουν το πλήθος των ιδεών 
και την νοημάτων που είχαν τα αντικείμενά τους.
Τον 20° αιώνα και ειδικότερα στην αρχή του 21ου, είναι επιτακτική η 
ανάγκη ενός μουσείου πραγματικά δημοκρατικού που διαλέγεται ουσιαστικά με 
τους πολίτες, γεννιούνται προβληματισμοί όπως, ότι η έκθεση των αντικειμένων 
δεν είναι αντικειμενική πράξη, αλλά μία "αφήγηση” που έχει συγκεκριμένους 
στόχους. Ή ότι το κοινό των Μουσείων δεν είναι ομοιογενές. Άλλοι 
προβληματισμοί του σημερινού Μουσείου είναι ο ρόλος που πρέπει να 
διαδραματίσει στο πεδίο της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας του ελεύθερου 
χρόνου.
Το Μουσείο υπό το πρίσμα αυτών των προβληματισμών δεν 
αντιμετωπίζεται ως αλάνθαστος διδακτικός μηχανισμός που παρουσιάζει 
ουδέτερα τη μία και μοναδική αλήθεια για τον κόσμο, φυτεύει γνώσεις σε 
παθητικούς δέκτες, που μπορεί να επιβάλλει αισθητικές κρίσεις. Αντίθετα, με τον 
παιδευτικό του ρόλο το Μουσείο παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές ερμηνείες 
και κρίσεις του υλικού πολιτισμού. Ακόμη, παρέχει σε διαφορετικές ομάδες 
διαφορετικά εργαλεία κατανόησης των εκθεμάτων και, τέλος, υποστηρίζει την 
κριτική γνώση.
Κάτω από αυτό το πρίσμα οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα είτε 
από τους μουσειο-παιδαγωγούς, είτε από εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν προσδιορισμένο θέμα, στόχους, δομή, 
διάρκεια, που εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκάστοτε 
ομάδας για την οποία δημιουργούνται. Συνεπώς, για να σχεδιαστεί κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να βρεθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε ομάδας, ώστε η διαδικασία να είναι ευχάριστη και να δημιουργεί στα άτομα 
της ομάδας την επιθυμία να ξαναεπισκεφθούν το μουσείο. Μάλιστα, με τον όρο 
Μουσείο δεν εννοείται σήμερα ο στενός χώρος του Μουσείου, αλλά κάθε χώρος 
όπου υπάρχουν υλικά κατάλοιπα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να 
πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία και σε
παραδοσιακούς οικισμούς.
Το Μουσείο έχει το πλεονέκτημα ότι παρουσιάζει τρισδιάστατα 
αντικείμενα, τα οποία εν αντιθέσει με το γραπτό λόγο, προκαλούν το ενδιαφέρον 
των μαθητών, καθώς κεντρίζουν τη φυσική τους περιέργεια. Η υλική υπόσταση 
των αντικειμένων βοηθάει στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, όπως ο 
χρόνος, η αλλαγή, η αυθεντικότητα, η σχέση αιτίας-αποτελέσματος.
Η μελέτη των αντικειμένων είναι μία παιδαγωγική διαδικασία όπου οι 
μαθητές μαθαίνουν να παρατηρούν, να περιγράφουν, να συγκρίνουν, να 
διατυπώνουν ερμηνευτικές προτάσεις, να αναπτύσσουν, δηλαδή, τις κριτικές 
τους ικανότητες και δεξιότητες. Ο τρόπος αυτός μελέτης των αντικειμένων 
προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, την ενεργοποίηση της 
σκέψης, της κρίσης, της φαντασίας και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η 
κατάλληλη προετοιμασία.
Για το σχεδίασμά μιας .εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι αναγκαία από 
τον εκπαιδευτικό του σχολείου η γνωριμία με το μουσειακό, αρχαιολογικό ή άλλο 
χώρο. Έτσι, εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του χώρου. 
Επιλέγεται η διαδρομή που θα ακολουθηθεί και τα αντικείμενα που θα 
αποτελέσουν τον πυρήνα εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Γίνεται 
βιβλιογραφική έρευνα από τις διαθέσιμες πηγές και σύνδεση με τα σχολικά 
εγχειρίδια για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επίσκεψης στο Μουσείο.
Ο σχεδιασμός δεν ακολουθεί ένα αυστηρό μοντέλο με αφετηρία τα 
αντικείμενα. Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα αντικείμενα που έχουν
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επιλεγεί μπορούν να συνοδευτούν με τη χρήση εποπτικού υλικού (slides, video, 
διαφάνειες), την οργάνωση θεατρικού παιχνιδιού, την εφαρμογή δημιουργικών 
εργαστηρίων, τη συμπλήρωση φυλλαδίων από τους μαθητές. Με αυτόν τον 
τρόπο διευκολύνεται η εξοικείωση με άγνωστα αντικείμενα και ενεργοποιείται η 
ανάπτυξη της κρίσης και της φαντασίας. Οι δραστηριότητες, όμως, αυτές δεν 
πρέπει να έχουν ως μοναδικό στόχο την ψυχαγωγία, αλλά την αρμονική σύνδεσή 
τους με το συνολικό σχεδίασμά και τη στοχοθέτηση του προγράμματος.
Το Μουσείο μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που βοηθάει το 
δάσκαλο να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και να 
αντιληφθεί το ρόλο του ως παιδαγωγός, που οδηγεί τους μαθητές στα μονοπάτια 
της κριτικής γνώσης και μαθαίνει μαζί με τους μαθητές του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
Το μουσείο “εκτός των τειχών”: κινητές πολιτιστικές μονάδες και
σχολική πράξη.
«Το παρελθόν φθάνει ως τις μέρες μας μέσα από σπαράγματα υλικά 
αντικείμενα, αρχιτεκτονικά μέλη, εργαλεία, κείμενα. Το σύνολο των υλικών αυτών 
καταλοίπων συλλέγεται, μελετάται και καταλήγει, μετά από επιλογή, στις 
προθήκες των μουσείων.»4
Αυτό σημαίνει πως το παρελθόν φθάνει ως εμάς μέσω της 
διαμεσολάβησης της επιστημονικής κοινότητας, που ασχολείται με το έργο που 
περιγράφηκε παραπάνω. Τα αντικείμενα αποκτούν νόημα μέσω των 
επιστημονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών που τα αξιολογούν και τα 
ερμηνεύουν. Το νόημα ολοκληρώνεται με την έκθεση ή τη δημοσίευση. Με τη 
διοργάνωση εκθέσεων στα μουσεία, ο επισκέπτης καλείται να πληροφορηθεί, να 
κρίνει, να συγκρίνει να συμπεράνει και να μελετήσει το παρελθόν.
Στις μέρες μας, όπου το μουσείο επιβάλλεται να εξυπηρετεί την κοινωνία 
και να είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό, είναι πλούσια η συζήτηση για τον κοινωνικό 
του ρόλο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων δημιουργήθηκαν με 
σκοπό να συνδιαλέγεται το μουσείο με ομάδες κοινού που δεν ανήκουν μόνο 
στους παραδοσιακούς επισκέπτες του.
Το Μουσείο δεν είναι πιο μόνο επιστημονικό-μορφωτικό κέντρο, αλλά και 
χώρος ξεκούρασης και χαράς. Επιδιώκει, μάλιστα, να υπερβεί τα χωρικά του 
πλαίσια και να μεταφερθεί εκτός μουσειακού συγκροτήματος σε περιοχές 
απομακρυσμένες, δίνοντας τη δυνατότητα και σε κοινωνικά τμήματα που, 
εξαιτίας γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών ή άλλων συνθηκών, δεν 
μπορούν να το επισκεφθούν, να δουν τις συλλογές του και επωφεληθούν από 
αυτές.
4 Κώστας Κωτσάκης. “Από το έκθεμα στο νόημα: Η ερμηνεία στη σύγχρονη θεωρία της Αρχαιολογίας”, 
στο Μ. Σκάλτσα (επιμ.), Η Μουσειολογία τον 21ου αιώνα. Θεωρία και πράξη, (πρακτικά Διεθνούς 
Συμποσίου 21-24/11/97, Εκδόσεις Εντευκτηρίου, Θεσσαλονίκη 2001, σελ.96.
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Οι προσπάθειες του Μουσείου να βγει “εκτός των τειχών” είναι 
προσπάθειες να αναιρεθεί η απόσταση ανάμεσα στο δέκτη και στο αρχαίο, 
απόσταση που μπορεί να περιβάλλει το δεύτερο με τεράστιο κύρος, ωστόσο δεν 
το καθιστά περισσότερο κατανοητό. Το Μουσείο στέλνει εκθέσεις στην 
περιφέρεια, κατασκευάζει μουσειολεωφορεία, υλοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα, για να καλύψει την απόσταση μεταξύ αρχαίου και κοινού.
Στην Ευρώπη, εδώ και πολλά χρόνια, το Μουσείο ενδυνάμωσε τον 
κοινωνικό του ρόλο, μεταφερόμενο σε σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, δημόσια 
καταστήματα, νοσοκομεία, γηροκομεία και φυλακές.
«Σε τρεις γενικές κατηγορίες μπορεί να διαιρεθεί η δραστηριότητα του 
μουσείου "εκτός τειχών”:
> Με βάση το αντικείμενο: φορητές κινητές εκθέσεις ή δανεισμός αντικειμένων.
> Με βάση τη δραστηριότητα: χρήση μεμονωμένων αντικειμένων ή μικρών 
εκθεσιακών συνόλων, ως αφορμή για σεμινάρια εικαστικά, εργαστήρια ή 
εκπαιδευτικά-ερευνητικά παιχνίδια.
> Με βάση την παρεχόμενη πληροφορία, κυρίως στις περιοδεύουσες 
εκθέσεις.»5
Αυτή η δραστηριότητα κάνει το Μουσείο εξωστρεφές και το βοηθάει να 
διευρύνει το κοινό του, συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στο Μουσείο 
και την τοπική κοινότητα και διευρύνει τον εκπαιδευτικό του ρόλο.
Οι περιοδεύουσες εκθέσεις είναι η πιο επίσημη και η λιγότερο ευέλικτη 
δραστηριότητα των Μουσείων. Περιοδεύουν για να μπορούν οι κάτοικοι της 
περιφέρειας να δουν σημαντικά, κατά την κρίση των διοργανωτών, εκθέματα. 
Κατά τη διάρκεια μιας περιοδεύουσας έκθεσης, θα μπορούσε να οργανώνονται 
εκπαιδευτικά προγράμματα με αποτέλεσμα το εκθεσιακό υλικό να μην 
κυκλοφορεί άσκοπα, αλλά να ωφελούνται ουσιαστικά οι επισκέπτες του.
Οι κινητές φορητές εκθέσεις αποτελούνται από αντίγραφα αντικειμένων 
πλαισιωμένα από πλούσιο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό. Έχουν επιλεγεί με 
κριτήριο την επικοινωνία με το κοινό και την εκπαίδευσή του.
5 Αλεξάνδρα Λέκκα - Αμαλία Τσιτούρη. “Αρχαιολογικό Αντικείμενο και Μουσείο: εκπαίδευση και 
ερμηνεία”, Εισήγηση στη Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαιολογικές Εκπαιδευτικές Δράσεις και τα 
Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Δίκτυα του ΥΠ.Π.Θ., ΔΓΠΚΛ / ΔΒΜΜ, Αθήνα 1998. σελ. 57.
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Στην Ευρώπη γίνονται τέτοιες εκθέσεις στο εσωτερικό λεωφορείων και 
τρένων που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα. Στην Ελλάδα είναι γνωστές οι 
μουσειοσκευές, δηλαδή αυτοτελείς αποσκευές, κουτιά ή βαλίτσες, οργανωμένες 
γύρω από μία κεντρική ιδέα, που περιέχουν ένα σύνολο ποικίλων υλικών, όπως 
πρωτότυπα αντικείμενα, αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων, πρώτες ύλες, 
έντυπο υλικό, οδηγίες χρήσης, προτάσεις για δραστηριότητες, διαφάνειες, 
χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία και τη δράση του μουσείου στο οποίο 
ανήκει η μουσειοσκευή. Οι μουσειοσκευές στέλνονται στα σχολεία και είναι στην 
ευχέρεια των εκπαιδευτικών να τις χρησιμοποιήσουν, όπως εκείνοι κρίνουν 
καλύτερα, με βάση τις μαθησιακές ανάγκες και τους διδακτικού τους στόχους.
Το σχολείο και το Μουσείο αποτελούν φορείς πολιτισμού. Οι δύο αυτοί 
μηχανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να "ανοίξουν τα τείχη του 
Μουσείου”. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, ώστε το μουσείο να κεντρίσει 
το ενδιαφέρον και τη φαντασία του σχολικού κοινού, αλλά και να ξεπεράσει τα 
εμπόδια που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα.
Είναι γεγονός πως τα αναλυτικά προγράμματα στη χώρα μας ξεκινούν και 
ολοκληρώνονται με βάση μόνο τα περιεχόμενα διδασκαλίας: σκοποί και στόχοι 
διατυπώνονται γενικά. Αντιμετωπίζοντας τα αναλυτικό πρόγραμμα ως πυξίδα για 
την εκπαιδευτική πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα γεννάται το ερώτημα εάν η 
διδασκαλία είναι αντιγραφή του αναλυτικού προγράμματος ή είναι ζήτημα που 
αφορά τη παιδαγωγική αυτονομία του εκπαιδευτικού. Γιατί η συνεργατική 
διδασκαλία, η μάθηση με ανακάλυψη και η βιωματική μάθηση, που είναι 
απαραίτητα για τη συνεργασία σχολείο - μουσείου, απαιτούν ευέλικτα αναλυτικά 
προγράμματα.
Οι μουσειοσκευές φέρνουν το Μουσείο στο σχολείο και προσπαθούν να 
γεφυρώσουν τη μουσειακή με τη σχολική γνώση. Η χρήση τους, όμως, 
αντιμετωπίζει τις δεσμεύσεις του αναλυτικού προγράμματος. Έχουν να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο, που δεν 
συνδέεται πάντα ευκρινώς με το διδακτικό αντικείμενο, και ως προς την κατανομή 
χρόνου.
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Για την αντιμετώπιση της αυστηρότητας του αναλυτικού προγράμματος οι 
μουσειοσκευές οργανώνονται ευέλικτα με βάση θεματικές ενότητες που 
επιτρέπουν μία δίωρη απασχόληση ή την ένταξή τους σε εκτεταμένο πρόγραμμα 
ενός μαθήματος, και τότε αποτελούν ένα πάγιο υλικό συνοδευόμενο από 
οπτικοακουστικό υλικό με δυνατότητα κατασκευών και εργαστηρίων δίνοντας τη 
δυνατότητα για βιωματική μάθηση στο παιδί. Οι εκπαιδευτικές πολιτιστικές 
μονάδες στις μέρες μας δεν αφορούν μόνο στο στενό χώρο του μουσείου, αλλά 
επεκτείνονται σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς οικισμούς, ακόμα 
και υπαίθριους τόπους, γιατί όλοι αυτοί οι χώροι αποτελούν φορείς ιστορικής 
μνήμης.
Το μουσείο επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει όλες τις πληροφορίες που 
κρύβουν αυτοί οι χώροι, να εκπαιδεύσει τη συλλογική ματιά, ώστε να υπερβεί την 
οπτική εικόνα, ώστε να αναγνωρίζονται οι αξίες και τα νοήματα των παραπάνω 
χώρων.
Οι κινητές εκπαιδευτικές μονάδες δεν φέρουν απλώς αντικείμενα, αλλά 
εργαλεία για δημιουργική μάθηση και τρόπους ακόνισης της κριτικής σκέψης. Και 
οι εκπαιδευτικοί που έχουν στόχο να παρέχουν στα παιδιά ουσιαστική γνώση 
μπορούν να ακολουθούν αυτό το μονοπάτι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Μουσείο.
Τα μουσεία οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την 
προσέλκυση ευρύ κοινού και ιδιαίτερα νέων. Η επαφή με την τέχνη και τον 
πολιτισμό γίνεται πλέον χωρίς πολύωρες βαρετές διαλέξεις και χωρίς στόχους 
περιπλάνησης στο μουσειακό χώρο. Οι μαθητές συνδιαλέγονται με τον 
εκπαιδευτή του μουσείου, δίνουν τις δικές τους ερμηνείες για όσα βλέπουν, 
συλλέγουν ό,τι τους προβληματίζει και ανταλλάσσουν απόψεις. Παρασυρόμενοι 
από τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευτή του μουσείου εμπνέονται και 
δημιουργούν.
Για να στεφθεί με επιτυχία μια σχολική επίσκεψη στο Μουσείο είναι 
απαραίτητο να γίνουν από πριν κάποιες ενέργειες, όπως ο καθορισμός των 
στόχων, ο έγκυρος προγραμματισμός, η κατάλληλη προετοιμασία και η 
συνεργασία σχολείου-μουσείου. Τα μουσεία ετοιμάζουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα, λειτουργούν εργαστήρια και οργανώνουν σεμινάρια πάνω σε 
θέματα μουσειακής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, θα πρέπει να έχουν την 
προθυμία να αξιοποιήσουν τα παραπάνω και οι εκπαιδευτές των μουσείων θα 
πρέπει να ενημερώνονται για τις αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα να εξελίσσονται ανάλογα.
Ο χρόνος επίσκεψης στο Μουσείο είναι περιορισμένος και δε θα πρέπει 
να ξοδεύεται άσκοπα σε ξεναγήσεις, σε άσκοπες απαριθμήσεις ιστορικών και 
χρονολογικών γεγονότων και σε λεπτομερή ανάγνωση των επεξηγηματικών 
πινακίδων των εκθεμάτων. Οι μουσειοπαιδαγωγοί είναι άτομα εκπαιδευμένα να 
φέρουν σε επαφή μαθητές κυρίως με τα αντικείμενα της πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς. Γνωρίζουν παιδαγωγική και ψυχολογία και ξέρουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Με βάση αυτές τις γνώσεις και χρησιμοποιώντας τη 
μαιευτική μέθοδο, προσπαθούν να οδηγήσουν τους μαθητές, ώστε να 
παρατηρήσουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να φανταστούν, να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους και να δημιουργήσουν, με κίνητρο τα εκθέματα που 
περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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Η μελλοντική επιδίωξη είναι τέτοια προγράμματα να μπορούν να τα 
οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπορεί να 
προμηθευτεί το κατάλληλο υλικό, ώστε να οργανώνει τα προγράμματα. Το υλικό 
αυτό αφορά πληροφορίες για το Μουσείο, την ιστορία του και τις συλλογές του, 
διαφάνειες, βιντεοταινίες, φυλλάδια με δραστηριότητες, σχέδια για χειροτεχνίες 
και, καλό είναι, να δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώσει την 
πορεία στο χώρο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα 
ερωτήματα που θέτουν τα εκθέματα του μουσείου και προσπαθεί να δώσει τις 
απαντήσεις σε συνεργασία με τους μαθητές και όχι να τους τις επιβάλλει. Τι 
σημαίνει, όμως, σχεδιάζω εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες, ώστε να προκαλούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών, έχοντας αυξανόμενη δυσκολία να μη βασίζονται μόνο 
στην προηγούμενη γνώση, αλλά να αξιοποιούν στοιχεία της προσωπικότητας 
τους. Παρατηρήθηκε πως μέτριοι ή και κακοί μαθητές δείχνουν περισσότερο 
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, γιατί σ’ αυτό δεν έχει σημασία το σωστό και το 
λάθος, αλλά το πιθανόν και το γιατί.
Τα προγράμματα που οργανώνουν τα μουσεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και από τους εκπαιδευτικούς, να προτείνουν και αυτοί 
δραστηριότητες. Εάν μάλιστα ο εκπαιδευτικός έχει επισκεφθεί το Μουσείο πριν 
από τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος θα έχει την ευκαιρία να 
προσθέσει τη δική του εκπαιδευτική σφραγίδα στο πρόγραμμα. Να δώσει την 
ευκαιρία σε μαθητές να ασχοληθούν χωριζόμενοι σε ομάδες με διάφορες 
επιμέρους θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να είναι 
καλά ενημερωμένοι πριν από τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος 
στο χώρο του Μουσείου.
Στο χώρο του Μουσείου αντιμετωπίζεται συχνά το πρόβλημα της 
ταυτόχρονης παρουσίας και άλλων επισκεπτών, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να έχει 
προβλεφθεί χώρος για δραστηριότητες, προβολές και εργαστήρια. Τότε μόνο 
μπορούν να διεξαχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ανώτερου επιπέδου. 
Προβολή, χειροτεχνία, δραματοποίηση, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
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προβολή βιντεοταινιών χρησιμοποιούνται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.
Τα μουσεία άνοιξαν τις πόρτες στα σχολεία, όμως το καθένα έχει το δικό 
του λεξιλόγιο. Η καλή συνεργασία εκπαιδευτικών - μουσειοπαιδαγωγών - 
μαθητών θα λύσει το πρόβλημα του δημιουργείται λόγω της πληθώρας σχολικών 
επισκεπτών στα μουσεία. Ο σωστός σχεδιασμός, η κατάλληλη προετοιμασία και 
η ενεργός συμμετοχή όλων θα συντελέσουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που 
είναι η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα πολιτισμού και η δημιουργία 
ανθρώπων που θα μπορούν να κρίνουν, να φαντάζονται, να δημιουργούν, να 
ονειρεύονται.
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2° ΜΕΡΟΣ
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1° ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα στον ‘Ελληνικό Κόσμο”.
Το ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού είναι ένα ίδρυμα με κοινωφελή 
πολιτιστικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που έχει ως στόχο τη διάδοση και 
διάσωση της ελληνικής ιστορίας με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ο Ελληνικός Κόσμος είναι το πολιτιστικό κέντρο του Ι.Μ.Ε., είναι ένα 
μουσείο με άριστα εξοπλισμένους εκθεσιακούς χώρους, όπου ο επισκέπτης με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας μαθαίνει για το παρόν και το παρελθόν το τόπου.
Στον Ελληνικό κόσμο διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στη βιωματική μέθοδο. Πάντα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι 
δυνατότητες της ομάδες στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ - ΘΕΜΑ: «Αναζητώντας το υγρό χρυσάφι»
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αίθουσα του "Ελληνικού Κόσμου”
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Μία ώρα (1:00)
ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ: Μαθητές Δ’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Η ομάδα αποτελείται από 20 μαθητές
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η απόκτηση γνώσεων για την ελιά, το ελαιόλαδο και 
τη σημασία τους στην ελληνική ιστορία, η ενημέρωση για τη σωστή διατροφή και 
η ενίσχυση της ανακαλυπτικής,μάθησης και της κριτικής σκέψης των παιδιών.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προβολή διαφανειών που "διηγούνται” την ιστορία στη ελιάς και του 
λαδιού, καθώς και τη σημασία τους για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. (Διάρκεια 
είκοσι λεπτά)
Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει 
μία ενότητα. Οι ενότητες είναι οι εξής: "Ελαιώνας”, “Ελαιοτριβείο”, "Εμπόριο”, 
“Ιδιωτική χρήση”.
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Τους διανέμονται φυλλάδια με ρωτήσεις και ψάχνουν τις απαντήσεις με τη 
βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. (Διάρκεια είκοσι λεπτά)
Μετά τη συλλογή τα παιδιά κάθε ομάδας παρουσιάζουν ό,τι ανακάλυψαν 
και διεξάγεται συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας. (Διάρκεια είκοσι 
λεπτών)
Το πρόγραμμα τελειώνει. Οι μαθητές χαιρετούν το μουσειοπαιδαγωγό και 
φεύγουν από το μουσείο.
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2° ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΙΔΡΥΜΑ ΦΩΚΑ - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ
Το ίδρυμα Φωκά - Κοσμετάτου βρίσκεται στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και 
δημιουργήθηκε με κληροδότημα των αδελφών Νικολάου και Σπυρίδωνα 
Κοσμετάτου το 1984.
Το ίδρυμα έχει ως σκοπό να γίνει ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον 
μάθησης για όποιον το επισκέπτεται.
Οι δραστηριότητες του ιδρύματος είναι ποικίλες. Διεξάγει εκπαιδευτικά 
προγράμματα, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, παρουσιάζει εκδοτική 
δραστηριότητα και, ακόμη, δημιούργησε, σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του στο 
Αργοστόλι, εκπαιδευτικό κήπο, με το όνομα ‘Εκπαιδευτικός Βοτανόκηπος 
Κεφαλονιάς”, όπου υπάρχουν χαρακτηριστικά φυτά της μεσογειακής βλάστησης.
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Μουσείο Φωκά - Κοσμετάτου είναι ένας εκθεσιακός χώρος που 
περιλαμβάνει έπιπλα της οικογένειας, λιθογραφίες με παραδοσιακές ενδυμασίες 
των νήσων του Ιονίου πελάγους και συλλογή νομισμάτων και χαρτονομισμάτων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ - ΘΕΜΑ: «5000 χρόνια Ελληνικής Φορεσιάς»
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Μουσείο του Ιδρύματος 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Μία ώρα και πέντε λεπτά (1:05)
ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ: Μαθητές Β’ έως ΣΤ’ Δημοτικού
Η ομάδα αποτελείται από 20 μαθητές
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η γνωριμία των μαθητών με το Ελληνικό Ένδυμα 
και την ιστορία του, από την προϊστορική εποχή έως σήμερα. Η σύγκριση των 
ελληνικών φορεσιών διαφορετικών εποχών. Η απόκτηση ενδιαφέροντος για την 
τοπική ιστορία
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα παιδιά εισάγονται στο θέμα μέσω της συζήτησης με το 
μουσειοπαιδαγωγό. Ενδεικτικά θέματα της συζήτησης είναι: Τι είναι ένδυμα; Γιατί 
φοράμε ενδύματα; Υπάρχουν στολές για συγκεκριμένα επαγγέλματα; Τι είναι 
μόδα; Τι μπορούμε να καταλάβουμε παρατηρώντας το ντύσιμο κάποιου; 
(Διάρκεια είκοσι λεπτά)
Ύστερα ο μουσειοπαιδαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά κούκλες που είναι 
ντυμένες με ενδύματα:]
Από τη Μινωϊκή Κρήτη (άνδρας - γυναίκα).
Από τις Μυκήνες (άνδρας - γυναίκα).
Από την Κλασική περίοδο (άνδρας - γυναίκα).
Από τη Βυζαντινή περίοδο (άνδρας - γυναίκα).
Από την τουρκοκρατία (άνδρας - γυναίκα).
Από τους νεώτερους χρόνους (άνδρας - γυναίκα).
Τα παιδιά χωρίζονται σε έξι ομάδες. Ο μουσειοπαιδαγωγός διανέμει σε 
κάθε ομάδα μία κούκλα και ενδύματα της εποχής. Η κάθε ομάδα διαθέτει 
ενδύματα μιας εποχής που προαναφέρθηκαν. Η κάθε ομάδα ντύνει την κούκλα 
της και την παρουσιάζει στις άλλες ομάδες και συζητούν για τις διαφορές και τις 
ομοιότητες των φορεσιών τους. (Διάρκεια είκοσι λεπτά)
Ύστερα τα παιδιά ζωγραφίζουν τον εαυτό τους ντυμένο με την ενδυμασία 
της αρεσκείας τους. (Διάρκεια είκοσι λεπτά)
Τέλος ο μουσειοπαιδαγωγός δίνει στα παιδιά εκπαιδευτικά φυλλάδια, 
όπου μπορούν να βρουν αρκετές ιδέες για να ασχοληθούν με το θέμα όπως: 
συζήτηση με τη γιαγιά και τον παππού για την ενδυμασία του τόπου. Δημιουργία 
μιας μουσειακής γωνιάς στο σχολείο με θέμα την "Ελληνική Ενδυμασία”. 
(Διάρκεια πέντε λεπτά)
Το πρόγραμμα τελειώνει. Τα παιδιά χαιρετούν το μουσειοπαιδαγωγό και 
φεύγουν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ffl Αλεξάνδρα Λέκκα - Αμαλία Τσιτούρη: “Αρχαιολογικό Αντικείμενο και 
Μουσείο: Εκπαίδευση και Ερμηνεία’’, Εισήγηση στη Συνάντηση Εργασίας για 
τις Αρχαιολογικές Εκπαιδευτικές Δράσεις και τα Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά 
Δίκτυα του ΥΠ.Π.Ο., Α.Ι.Κ.Π.Α. / Δ.Β.Μ.Μ., Αθήνα 1998.
£0 Θεόδωρος Αλεξίου - Αμαλία Τσιτούρη: “Μουσείο, Μνημείο και Κοινό: 
προσέγγιση και Ερμηνεία: Το μέλλον του παρελθόντος μας”, Πρακτικά 4ου 
Συνεδρίου Συλλόγων Ελλήνων Αρχαιολόγων, Αθήνα 2002.
£□ Κώστας Κωτσάκης: “Η Μουσειολογία στον 21° αιώνα. Θεωρία και Πράξη”, 
Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, 21-24 / 11 / 1997, Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 
Θεσσαλονίκη 2001.
£□ Στάθης Γκότσης: “Ερμηνευτικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις σε Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς Χώρους” στο Παιδεία και Αρχαιολογία, Εκπαιδευτικά 
προγράμματα του ΥΠ.Π.Θ. (Πρακτικά Ημερίδας ΥΠ.Π.Θ), Χαλκίδα 2000.
£3 Θεόδωρος Αλεξίου - Παναγιώτης Βοονίδης: “Αρχαιολογικοί Χώροι και 
Μνημεία: Ερμηνευτική Εκπαιδευτική Προσέγγιση”, Ο.Π.
G3 Eric Hobsbawm: “Για την ιστορία” (μετάφραση Παύλος Ματάλας), Εκδόσεις 
Θεμέλιο, Αθήνα 1998.
Ω Marc Bloch: “Απολογία για την Ιστορία. Το Επάγγελμα του Ιστορικού” 
(μετάφραση Κώστας Γκρανίκης), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994.
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